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e g i r i , 
¡íu^aP: q ü e . h a tenido síempr-o, en la Kistoru 
ltí©a 0k la. gran I 
úm* 695v~-t«én, SéL»a<!o d© Febrero d« | | L A. T« 
• Hoy se cíimplen 19 riño» dea 
ge a^ííftitó. feclía en qué en una 
Bíodeist» cervecería tíe Munich, 
ftúclfo Wíilsr íumló e l Partida 
Coruo t-oíiíí-s las obr&í* predes 
fra-vdas a ser grandes y dura-
gerae, el Partido Nació nalso-
cfaílsta nació de Uíia manem 
oscílrav ol^ Mada en el mo-
drsto reciato de una cervece-
ría, Pero el hecho tiene un va-
lor verdaderamente tmscenden 
tai, porQuc allí se ea tmctu ró 
ya el programa de una política 
feium y iRrferonte». renni. 
úm, píiáleroffi presentir q m 
Áíemaaia se levanaria del ma. 
rasrao en Cjíie la había de-
Js.do sumida la G«erra E^ro-
y pisdo romper también 
IÍÍS csS.CTiâ  con^ne fTi!f'e.iiÍTír*>n 
sherró^vía los hombres reuní 
en Verfííslíes. 
Desde aí|íiel día se desarro-
pó en la calle la dun. y ten .̂K 
•«cha diaria contra 
ttíé, Ff^bía que ven 
e bstác D f, o » y gnp^r 
Cf*T! 
septiembre último, Alemania 
se' apuntaba un «sievo y njag» 
níílco tr iunío. laientraa taato, 
en el orden iníerno, el' Eelch 
ofrece e! ejemplo de tín país 
discipiinadu, poderoso y ftiei'té 
cuyas palabras vacíve^ a otra® 
en el mundo con peapeía»; .la 
ecoaomía alemana no ióíSinen 
te S<!Í rehace, smo que Isa alcaa 
zado un hi^ar extremadasHen-
álto de presperidad j el pa-
ro obrero, uno de ios más a? ra 
áSk pi^blemas de Síts sleaEocra-
HPH en nuestros Hemnca, hn si 
do solucionado de ta l fórnaa, 
en el momento • pyeseíJle 
AFenani? Kiepte 3a necesidad-
de ira ÉdÉtfii <?-e hi^zov, paya po 
ne? fea marcha su poáefcsa 531= 
?eiy oue r-3 Na. 
4~Í 
no q$ ya una rt.ofl 
•listar! f.ial con P! pggB 
>lo alemán y que Adolfo IOt-
l ^ p c ^ l m d ^ se s ! e s ¿ asistldQ 
!̂ ÍVO unánime dü- toda 
isiera no tenor que dar 
ica. Mi alma española 
ante el doloroso trance 
[ue revelar ante el mun 
lo de perversidad'y ab-
olió han llegado unos 
nacidos on el mismo 
o el mi 
plritu 
ímo cielo qüe 
dad y calidad 
nido que inf i i 
y en el. cora. 
•aquel' mártí 
m&s al aue 
jado a- tal grado 
• el que denota e! 
fuerza he do glo-




entraron los' rojos, tras- de- pro-
meter y pactar el respeto de las 
vidas de los- que se rindieron. Y 
en fin, el Obispo de Teruel, 
^uel pastor d€> al 
más los rojos qm 
sieron deshonrar haoiendo pasar 
por suyas declaraciones que nun 
ea pudo hacer, porque eran una 
blasfemia contra la Patria y co 
mo rotunda falsificación de la 
verdad, ..que nunca un Prelado 
de Cristo puede propalar. 
- ¡ "Brava" coronación del eúmu 
lo de abyecciones y cobardías 
perpetradas por esa chusma que 
son derbonra de la humanidad! 
¿Qué dirán ahora los famosos 
sedicentes católicos de las graW 
des democracias, aue Drestsban 
a tod( 
etcétera, o los pueblos conscien""! 
•tes de su responsabilidad sociáE 
:su suelo y de su seno a esos res 
ponsables, trocándole con el ana 
tema universal, unánime, ea me> 
ro judies errantes^ que, en par-
te alguna encuentren ni un r in- i 
cón donde ocultar su afrenta. 
Pero, no ta rdarán en desapare 
cer todos elioSi Ya lo han hecho 
muchos disimuladamr-nte. Nadie 
sabe a ciencia cierta dónde se 
hallan hoy las primeras figuras 
del marxismo español. La úl t ima 
farsa que han representado, te-
nía iguales caracteres de trage-
dia que la que comentamos, pe-
feo han dicho que el t'tulado "ÍTO> 
bierno" rojo se instalaba on Ma 
drid, como con la finalidad de 
que Madrid sufra las consecuen 
das de QSté aserto. La capital 
de España, enclavada desde bc-
tubre dé 1936 en linea de frente. 
del no 
\ es aun m á s 
K setié del 
)" rojo. Aun 
P«y4m prós^pamí 
nuestros 
Tytndres, 24.— Se t̂' 
pres", todos los funciop 
bajada de la Esi>aña r-
le en ya preparada-; l¿ 
nvs echarse. 
Un redactor de este 
Ktsr? cĝfc tía vbto vria 
té Viabían Ttietido- los 
loa "-idíviduos qtte h^í 
H oct-ptaxin de di^vr't) 
t1 mriterial de propagar 
ci'oieron anoche "a or:-* 
á-átUstícicn, ya Que 
1 ';. Bspa&i roja ha 
X X X 
Ix l̂d-fe;-, 24.— • 
Wtroájliáór r'-io eñ í" • 
!: finfeajada española. 
I 
I 
v e'- pers 
idificio. d 
oos anuncia TÍ con grsin^e^ 4 
ras que el gobierno méileaj 
dado órdenes a su emba-
en la EsDaña roia. oara «rae 
r t í * 
claman 
!.enza f i - ips 
'6¡Sm t'c-vra 
y alto fa . 
íisi eoncedi-1 
as debidas p r ¿ 
titíiaaacióft « i resitmen caúcióffés-l^&fá' •i¿ñtá.TA'éF-ftoifren-- * ^^^«S'l íás 0.$* So £ • 
os y T ê̂ efî dos y «va do'-V1 niLf: veoé» infame crimen. • " J W f i k ^ í k l * - ^ * * » * ! » * 
3ór el Eiército del Ñor Pero toe nttó apesinaron a Cal • . « - « « W f W 
•ni rn tabre de t.938 vo Sotólo era^ F.̂ tnr:"..1 
del cornéate ran asesinar a estas últ: 
;iOfi en 
1 
tes G ^ J 
PTP dp 
o b i s p é ^ e ^ T é f p e l 
Rtír^fis, 24—S. R. el Jefe del Esá 
tado, tan pronto como tuvo conoci-
(#QÉ<bo del bárbaro crimeíi; perpetrad1» 
por los rojos en sn hnída en. 'a persoj 
na del obispo d'e Teruel y otras dig-
nidades ectesiástíoas, ha enviado sw 
testirrKinio de síantimiento al Nuncio d© 
,v " jabado, 25 ^ P 
•Fifi 
Ayer fuimos/recibidos en la 
Casa de España por el Jefe Pro 
vincial, camarada Gago, el que 
nos nxanifestó que 'hab ía dedica 
do la mañana al despacho de 
asuntos de- régimen interior de 
la Organización; despachando a 
tal efecto con el Inspector Pro. 
vincial, camarada Suárez, y los 
Delegados de 'Servfcios Técnicos 
e Investigación y diversos jefes 
locales, recibiendo a continua-
ción numerosas visitas, entre 
ellas las de los camaradas Fran-
cisco Farré , Patricio Fernández 
Martmea Bollón; Delegado de la 
Falange de Madrid en León / ca-
marada Manuel Fernández Pé-
rez; Delegado de la Sección Fe-
menina de la Falange de Madrid 
en León, camarada Amor Valla-
dares,, y doña Maria Carmen A l 
varez. . ,, jfi^kijfcliJ 
ja les ce* 
A causa de la nieve está cerra 
do el Puerto de Pajares, en la ca 
rrotéra de Adanero a Gijón. 
ílég^ieti obligatorio cb 
Suls dics f^mUíMss 
PAK.V LOS PATRONOS 
Se advierte a los patronos que 
todavía no han hecho el .ingreso 
do la CUOÍA I N I C I A L corres-
pondiente al Régini&n Obligato-
rio de Subsidios Famiüares (12 
por 100 del.importe'de la decla-
íl mes de No-
que, además 
cargo regla-
L00 (ar t ícu. 
y a g r e s i v i 
Londres.—I-a Cánnaara <die los Co-
munes ha iniciado la ditscusaón sobre 
as imedidas financieras sugeridas por 
el Gobierno para aumerntar de. ¿loo a 
8ü{) niiones de libras esterlinas el líni: 
te máxiino de los emprésíilos que. e-
i . •• . británico está aulorizado' a 
raer para la ejcimción del plarv de 
Prin-
ración iiecha en, 
viembro de ÍOSS)' 
del amiento del 
nientario del lO' p 
IEGR0 
Las misas gregorianas quo se 
celebraián el 26 del corriente en 
el altar de San José, a las nueve 
de la mañana, en la iglesia de 
los PP. Agustinos, será naplica 
das por el alma de don Gabino 
Prieto Prieto. 
X X X 
Los padres y familia de la ni 
fia Angelina Mayo Paramio, fa 
llecida en esa capital el 18 do 
febrero, agradecen desde estas 
columnas las manifestaciones de 
pésame a todos los asistentes a 
las funerales de su querida hi-
j a (q. e. p. d.). Con tal motivo 
reiteramos nuestro sentimiento 
por tan sensible pérdida a don 
Donato Mayo y doña Socorro Pa 
ramio (del comercio de esta pía 
aa). j 
C o m b a l i e n l e s . 
a g r a d e c i d o s 
Se han acercado a nuestra re 
dacción el cabo José ^e Arriba 
Martín y el soldado Manuel Ca-
rreira Novo, para rogarnos ex-
presemos públicamente su agra-
decimiento a la distinguida seño 
ra doña Carmen Romero, . hija 
del bizarro coronel de la Guar-
dia Civil y viuda del capitán don 
Jesús Enriquez de Salamanca, 
muerto en la gloriosa, defensa 
del Alcázar de Toledo, por haber 
proporcionado a nuestros comü-^ 
meantes dos medallas de Sufri-
mientos por. la Patria, que rega-
ló a los agradecidos combatien-
tes. 
A los cuales complacemos con 
gusto por su caballerosidad. 
lALBUENA PERORA 
l io 60), esta Inspección de. Segu-
I ros So ialos Obligatorios co* 
i menzará. a sancionar a los pa-
i b onos morosos "en el pago de la 
referida cuota inicial. 
Dicho inírreso debe verificarse 
i on lá C A J A PROVINCIAL LEO-
| NESA X)E PREVISION, Dele-
I gada de la Caja Nacional de Sub. 
sidios Fami liares, establecida en 
esta dudad, calle de Dámaso 
^Merino, número 3, o también en 
el donJcilio de sus representan-
tes en la provincia. 
León, 22 de Febrero de 1939. 
i I I I Año Tr iun fa l—LA INSPEC-
CION. 
C A R T E L E R A 
I DE ESPECTACULOS 
Para hov sábado, 25 de febrero 
de i m I I I Año Tr iunfa l 
T E A T R O A L F A G E M E 
| A las siete t reinta y a las diez 
t re inta : 
Estreno de la superproducción 
Paramount, hablada en español, 
t i tulada 
OANDIDATA A M I L L O N A R I A 
Uiia película graciosa y de no-
vedad extraordinaria. 
Un gran tr iunfo interpretativo 
de la nueva pareja del Cine: Ca-
rolo Lombard y Fred Mac Mu-
rray. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta y a las diez 
t re in ta : ' "'^ 
Gran éxito y despedida de los 
Grandes Espectáculos 
G O Y A 
10 extraordinarias atracciones 
presentadas por la ORQUESTA 
R I A L T O . 
Para detalles, véanse progra-
mas de mano. v 
C I N E M A A Z U L 
A la hora de costumbre, C I N * 
SONORO CON PROGRA^IA DF 
L E N G U A A L E M A N A . 
líil j>á)>lico aplaudió 
los variados j hnjiitos 
do«niotable â actuacíoni 





simo con i : > )>as .exaentricidades; 
"La Sbirfey" Paquita Baby; Vallejo, 
q'.tc cantó con bastante estilo y dSscre 
¿i V\ y r l péqticñq "bailaor" "El Zúni 
b lla". ^Tarhibién jiusiarron Comcha Pe 
ralver, ('arménoiita Torralbo y Joaqni 
rito Vallejo, en tni-ador de guitarra. 
La Orquesta Rialto es,-desde luego, 
sujyetror a la que oyó nuestro públi-
co hace pocos días ea el mismo salón. 
En cuanto a las estrellas del baile, 
' monece d-cstacarse I-olítá Amayo, sa-
ládísttta y admirable todas sus crea 
!?s ooreográfieas, que el públic<j 
d n-petir sin excepción, y Lolita 
(lallego, que presentó ums geniales 
'iicrpr el aciones dte baile clásico .de 
alto estilo, para el que indudablemen 
Hoy habrá otra vez función, tarde 
y ' noche,, con variacipii completa en 
el repertorio. • ? • 
dones !ib^^n4»« 
Ayutí'tamáerjto de Pobladura de Pe 
layo García, 368,50 pesetas. 
Maestra y riñas de Bamtncias, IJ. 
Ayuntamiento de Villatnricl, 763, 
Melchoa-a Arias García "El Tiruli-
que", 6. 
Golegio Oficial de Practicantes, too 
Alcalde del Áyurstanaeínto de Gis-, 
tierna, 526. 
León, 24 de febrero de 1939.—III 
Año Triunfal. 
puran que *a cuscusion na swio cu'.üa-
dasamiaite organizada en todos los de 
talles y que el debate deberá servir so-
bre todo "para dar al annndo una vi-
sión impresioinante, no sólo del colo-
sal esfuerzo militar realizado por la 
Gran Bretaña en previiSiión de un po-
sible conflicto, sino también) dé la fun 
dameñtal unidad de criterio que se ha 
establecido entre los g^pos de n 
ría v los de oposición etii mater: 
níaniiostacon de fuerza 
tlu cierto carácter imtimi 
el Gobierno ha querido 
na con la máxima urgeiíd 
vlcción dte que ella puedi 
los iiuninen-tes desarrollos 
ción española y la orienta 
de otras potencias, ea p 
Polonia, donde el mimisto 
visita oficial, v los países 
to "de jure" del Gobierno Nacional 
Español. " -
No es posible decir qué éficada 
práctica atribuyen .las "grandes demo 
".i ¿¡jas" a esit.as maniobras y ú en rea 
Iklad «na media docena de disctirsos 
sabiamente atiborrados de cifras po-
drán bastar,para restablecer el decli-
nante prestigio e una política que, es-
oeciáltnflite en los últimos' tiempos, 
ha sufrido tan aparatosas derrotas-
Pero es evidente que habiendo proc.la 
mado su estrecha solidaridad con • la 
siierte de Francia, la Graní Bretaña 
está seriame.ite preocupada por el por 
venir y busca por todos los medios 
asegurarse colaboraciones y amista-
des, aunque hasta ahora no ha «lado 
siempre prueba de saber permanecer 
fiel en los momentos de peligro. 
Es así cómo, en las imttenciones de 
estos círculos dirigentes, las cifras as 
tronómicas que están a pu"itio de ser 
inscritas en los balances militares, de-
berán advertir al murldo sobre la su-
perlativa eficiencia bélica del bloque 
democrático y dar la impresión le que 
si. Londres y París 00 han lograd^ 
¡lacer prevalecer su punto de vista en 
Abisnua, UIUTA, Austria p. 
vaquia y la F^? , , ^ v-*íÉa 
zar desde mañana el C I M C ^ ' P ' 
tecimieiJtos, podrá sufrir 3 3 
fundos, ^kioj 
na y 
% Par+a St''' n:GÍes iteres 





Una pel ícula graciosa y de novedad extraordir 
graín tr iunfo interpretativo de.la nueva pareja. 1 
CÁROLE LOMBAET y FRED MAC MURR 
DOMINGO, HISPANO P; 
©oxiooer su produccióji, 
E L 8EAOR 
Falleció el día 24 do Febrero de 1933, a los S4 años de 
edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la, B. A. 
D. E . P. 
Sus desconsolados hijos, doña Felisa, don Fernando (au-
sente) y don Segundo (ausente) ; hijos polít icos, don 
Gregorio, González (industrial - de esta plaza'), y doña 
Consuelo Riostra; hermanas, doña Juana y doña Bal . 
bina; sobrinos, nietos, bisnietos y demás familia. 
Ruegan a usted se sirva tenerle presente en PUS 
oraciones y asistan a las exequias que se cele-
b r a r á n mañana , domingo, a las diez y media de la 
misma, en la iglesia do San Juan de Renueva, por 
cuyas obras do caridad cristiana le v ivi rán agra-
•decidos. , 
Gasa mortuoria: Ramiro Balbuena, n ú m e r o 8; 
Por orden de la Autoridad Mili tar , la conducción del 
cadáver_se ver i f icará sin acompañamiento. 
Fiineparla Lozano. Teléfono 1758. 
cado por el Gobierno, aún deplorando 
los rntevos gastos militareŝ ltñsjsté ^ 
lan ecesidad dld providencias conside-
radas indispensables para nuestra de-
feausa. Todo esto está bien, pero qiK> 
da el hecho de que .estos gastos soo 
la más monstruosa montaña de locura 
colectiva que el mundo haya jamát 
oomiocido. Ningún hombre dotado' de 
sentido común puede admitir esta co-
losal dispersión de riqueza, a nwGdi 
que esté convoncido de que estos gar 
tos miütares • lograrán verdaderameo' 
te hacer menos probable la eventuaS 
dad de una guerra. Lo que importí 
para lais verdaderas neoesidades de ̂  
nación es una jmdosa- poHtiqr **!4' 
rior que haga supérfluos estos gigaf1"' 
téseos dtespilfarros". 
Antér del 15 de marso próximo, 
deben estar en Vitoria, lai 
obras destinadas a la Exposi-
ción internaeional de Artj j j * 
ero, pues los proyectos o oooe-
tos, deben someterse • p u -
mente a la Comisaría, I « J 
to de Segunda Saseñan». f | . 
toria. 
De l a 3 de ia tarde: 
S E . ALONSO I-UENGU, 
nado Merino. <rtvto ks* 
SR. MARTIN G B A N I ^ . * 
nida Eoma. 
Turno ás s ^ f ^ a Fer-
Sí?. ATjONSO U f r - ^ V 
liando Merino. 0á* 
v nada & 
P r o t f i r c t o s N a c l ^ i r d l 
Alimenticios 
" A l i m e n t o 1 
8 0 . c é n t i r 
a u 
ím sensacional del más alto sentido patriSUeic j 
i 
l Í2 XJ & 
25 de 
SANTORAIÍ 
Sábado, 25 de Febrero.—San-
¿ ¿ Víctor y Victorino, má r í i . 
rea. La Misa es del sábado pro-
nfd, color morado y riío simple, 
gs día de ayuno. 
CULTURA RELIGIOSA 
Sobre la descripción geológi-
ca de Moisés en el Génesis, te. 
•nemos que ndvertif lo siguion. 
te^ Que Espír i tu Santo, por, 
¿oca'de Mo.'sés, nó se propuso 
dar un curso completo de Geo-j 
I(3g¡a,'SÍno' declarar estas ver. 
dades teológicas; Que todas las 
cosas han sido Creadas por^ 
Dios; el fin inmediato-de las; 
criaturas es la utilidad y ser-! 
vicio 'del hombre, y~ como f in | 
último manifestar espléndida y 
herbosamente la gloria de I 
Dios. Terminada la obra de la 
creación, al séptimo , día des-̂  
cansó Dios. Esto debe excitar 
nuestro.'sigrodecimiento a tan i 
! -afínir, TTÍ dedífíár Pl i 
el. cielo y la tierra:. Esta se ha-
llaba vacía y envuelta en tin.e. 
blas. Después hizo la luz (díia 
pr imero) . S e p a r ó - l a s aguas y 
creó el firmamento, qxia llama-
mos cielo (día isegundo). Re-
unió las aguas en el mar, o 
jhizro que la tiert. produjera 
plantas y árboles d toda es-
pecie (día tercero). Dios crió 
en el eielo^ .para separar el día 
do la noche, el sol la luna y 
las estrellas (día cuarto). Crvj 
Dios las. aves del aire y pobló 
de peces el mar (día quinto) . 
Mandó , Dips que la- tierra pro. 
dujera toda clase de animales 
vivientes, y,, fiiralménte, creó el 
hombre a su imagen y seme-
janza, para que dominase las 
aves, los peces y los animales 
terrestres (día sexto). 
Después de haber completa, 
do obra( tan majestuosa des. 
•cansó, santificando así el día 
del sábado (día sép t imo) . De 
aquí se tíeduée que, aunque la 
creac ón por parte de JMos fué 
ins tan tánea , Moisés la explanó, 
Jueves, 23 de Feb--
ca: Circular declarando -extin-
guida la pe r ineumonía exuda-
tiva en el t é rmino municipal de 
Sa riegos. 
Minas1. Anuncio de aproba-
ción de expedientes dei minas, 
que a l l í se mencionan,- confor-
me a la Ley. 
Otro de instancia^ presentada 
por un vecino de Vigo, pidieru 
do -24 per teñenc ias en la mina 
de hierro "Pepiño" , s'Ha en el 
paraje Tras de Caballón (Oen-
cia) . 
SEGUNDA L I N E A 
Día 24.—Segunda Falange cb 
ia i^rimera. Centuria. 
Día 25.r—Tercera Falange di 
la Primera Centuria. 
Los camarádas perteneciente^ 
a estas Falanges acud i rán a Ta 
22 horas del día que les ^éorrei-
ponde al cuartelillo debidament 
uniformados y dispuestos par í 
prestar servicio. 
Por. si .hubiera alguna ordei 
nueva o cambio p.m pl Rprvií»ii 
Se previene a todos los cama-
radas que en cumplimiento de ór-
denes de la Superioridad, aparte 
de las sanciones que juzgue clpor 
tuno imponer esta Jefatura Pro-
vincial jDor la no asistencia al tra 
bajo, se un i rá a la ficha á& cada 
uno, en él fichero general, una 
ficha especial con "referencia de 
su trabajo en la repoblación fo-
restal, ia que en todo momento 
dará idea de su patriotismo y es-
pír i tu de disciplina, 
Camarádas que el martes v28 
luían, i o-
do de estas escuadras son lo 
guientes: Augel Casas A v 
nez, Santiago A l f ágeme "Villa 
gaj Santiago Berjón 
ribio Rueda v elasci 
sin excusa alguna el 
corriente, de siete Í 









ian pre i -
si a Ban^ 
os horaá 
¡n en es-









i r lo He-
Iglesiaa( 
teológica ex 
nes como cabezas, aunque tod 
permit.das por la Iglesia. Pu 
iaíeiutas unos afirman que 1 
días;del Génesis son "natural 
de 24 obras, otros opinan q 






eíusive que f i 
!ra trabajar € 
I jueves 23 del 
imaradas É d 
^enos largo que no determinó L 'M:sa de Comunión se cele, 
el profeta, pero que están en! b r a r á en la capilla de las Sier-
consonaneja y armonía perfec-! va de - Je sús , a las ochó de la 
ta con las teorías posteriores i mañana , encarec iéndose a los 
. ' _ , Í-.Í- ' señores socios y socorridos"acu oe los (sabios, como Laplacc, cío . - , , , 
_ i dan a las ocho menos cuarto. 
Compendiando la descrip.| Co]rfesan(:lo y comulgando y 
ción de Moisés en el Génesis di-r- asistiendo a la Junta, se gana 
ce así: En el principio crió Dios ! indulgencia plenaria. 
FISICA V QUimiC^ 
Carreras esp'eclaies y « « ^ í ' ^ ^ 
D^D, CULTUSia GENERAL., TRVW 
Y OPOSÍCIONE» 
^ ALEMAN, INGLES Y FRAWCE* 
D I E Z PBOFESORES U E O * 
/Haxa de San « á r c e l o , V s e 9 u n d o „ e r ^ Pied«d.) 
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go, el c 
'ó de 1 
11 r>Alftrr i n ' A ñ o - T 
Provincia] de Servicios Técnicos 
Antonio Martín Santos. 
te G i 
e C a m p o s 
CAMARADA L U I ^ DE PRADO 
SALAZAR, i PRESENTÉ! 
Gamarada Luis: Con gran pena're 
cuerdo la fecha en que tu pobre her-
mana vino a mi lado y me dijo: "Jai 
me, mi hermano, ha muerto en la to-
ma de Cervera. Camarada Luis., te 
sentí como a un hermano, en primer 
lugar, porque fuiste de los que no du 
daste un'momento en abandonar a tu 
a tus hermanas para ir en de madre y  
fensa de i 
mo im scí 
rida Patri 
que'la qu 
en dejar c 
ir volunta 
ta Baíndera d< 
tria, y en se-
s 'para mí co-
; digo mi qué 
amhién se vio 
de no s er la 
o,- no dudaste 
u familia para 
;har en deíei-T-
alvación. 
sí. y no tt 
digiste en. lino 
ar en las Lar 
•as. a la Quir 
Esnañola Tr?. 
OS- EGONOMIÍ 
^talado en las calles de Rebolledo y { 
.dicionah'staT Con tal, recorriste todo? 
los frentes de combate: con ella su-
pi '̂e ttrl.r.r como un héroe de nuestra 
Patria; con ella regaste con tu san-
gre los. campos del frente del Ebro y 
volviste de nuevo a ella cuando toda-
vía tus heridas no cicatrizastes para ir 
a hacer guardia sobre los Luceros a 
los los meses de tu nueva- incorpora-
ción. Ríen se nota que aunque no fue 
ses español, llevabas en. tu sangre'san 
gre de tal-, ya que tu padre .(qua en 
•̂y rK«6.rKm«u»> era netamente castella-
deí 
T/oói 
P • • 
nosotros, nosoteos te lloramos desde 
aquí y te. recordamos, así como mira-
remos por'tu madre y hermanas, ya-
que eras su padre, pero desde ahora 
en adelante, tu madre tendrá una ma-
dre y tus hermanas dos, que será la 
España, grande, y tus hermanas tam-
bién tendrán padre, _que lo seremos 
nosotros, tus camarádas, aunque no 'e 
tendrán tanto cariño como el que les 
faltó, pero guardaremos que en ésta 
no Ies falte nada, ya que fueron her-
manas de un gran héroe. 
Tu última promesa, camarada Luis, 
Luiis, fué cumplida, ya que pedüste el 
día que partiste due si ibas en alguna 
ocasión a la Guardia Eterna, te ente-
rrásemos al lado' de tu padre, y al la-
do d tu padre yace tu valiente cuerpo. 
Un sábado partimos al mediodía con 
inseve, en busca dé él, y él miércoles 
ya yacías a su lado.-
Tus camarádas y amigos nunca d -
:vkbremos,.a pesar de tu corta edad, 
el ideal tan profundo que sentías y 
Camarada Luis de Prado .Sa^azar. 
•Presente! Tus camarádas te saludar, 
ron el brazo en alto y un grito muy 
¡"uerte que llegue a tus oídos en la 
Corte Celestial, donde te hallas en 
Graíal de Campos, 22—2—39—III 
' Jaime Sanrina y Díaz ' 
y por 
n . 3 7 
PORTO BANDEIRJ 
Instalaciones en general de 
Fon t ane r í a en el ramo de 
construcción 
—O— 
A G U S T I N N o a A n n 
Q—— 
Santa Cruz número 2 ; 
Teléfono núm. 1862 '4 | ' 
*adra ^fas 3 LEO 
Teléfono 1217 
TU DE II4»V EGU \ N 
Tubos de r r e s : 
r E O A 
• ' « • . ^ . . . . 
4v 
f Budapest, 24.—En el Ministerio de 
INegocius 10xtraiijoros de Hungría, el 
¡RiMiistro conde Cmky y los represan-
M'ntx?s diplomáticos de Italia, Alema-
inia y Japón han efectuado esta tna-
iFiaiua la ratificación de la decisión dt 
¡¡Hungría al Pacto Andkomintarn. 
1 Ccio esto qucdiaíi ooimpletaairente des 
IneiUidós loicíos los rumores .tcndcic'O 
(sos qu-o lirr.i circiilad.o en d exírauje1 
Jro aspecto a la modiifiaadá:i de h 
poP-ííĵ a exterinr húnígara y a las i n -
Itendortes de Hungría die no rátíficsQ 
la firma del Pació de de''a;l-n contra 
la trágoa torcera internadonal. 
PRQXIMA ADHESIOM DE 
I OTROS CUATRO PAISES AL 
[ PACTO 
Berlín, 24.—En los drcuflos auteri 
radas se pnevé para fecha próxima la-
ladliesió-i de oíros cuatro países aJ 
PPacjfp Antikcminitern. 
Én Pr-.íya .se Tn-H-Áí̂ r-a ¡piroba-bV 
tona decisión del Grcbier:".K) checo adhi 
riéndose ail Pacto. 
TELEGRAMAS CRUZADOS E.V-
¡TRE HITLFR Y EL PRESIDEN-
TE DEL MANCHUKUO 
Berlín. 2.Í —El prô dianbe 
bieitío. Hel ^"n^v.-l-x^ ha dirigido 
"4 -H C^í f . 
;1 Go-
teí^raina • 
1 adJjfistón del 
conservar u 
(Adolfo m m e el 
' "Ccn motivo d!e la 
i^áaÉiukao al Pacto 
í>e lian o€̂ ebra<fei ; oniraJ 
lodJ el país, durante 
toradpnes, han prometkfe 
comjiristtw y óonstittnr 
Inúi3j para iiestatirar y 
ru^yo orden min^ial". 
y^d l̂fo Hiitler ha con1es,tado con d 
teigircnte de^acho: 
" ft^raicfeaoo co«- V - I ^ . M " ^ 3 V. E. 
el telegrama qw me tpnstjwte en-st 
taljáatl tfe jefe del partido ••mnar̂ n. -en 
bhi ¿dlisiótí al Pacto ^/Wi^jriteiin. 
J-.fps muy gr îto expíiesar a yiíestto 




cpn̂ Q.-d reooriorimi^nto de 
contri los '.rê pxiŝ bios.:. 





-•'••> ' h b met'-c 
dalítiicífíte,;^, ;tî !ifdím,íe'-:.to,. -: 
lafcj^j|é| 0 :•••>•' •« y caí 
sobre <ÉI '«^ríitorio muy/, a 
; TERMTNAN TAS ;CO! 
CIONES COMERCT AT. 
| LA «CONVERSION» DE LA C A m á A f] 
.J Si no .sintiéramos un asco .y desprecio -.011 ormes 'hace las veleidades polí t icas de nuerf-
1 t ra vecina i-no miga,.. acoger í amos con risa fj-anca. «1 ospectá^a-lo que acaba de dar la Cá. 
{ mará rfranocsa. ' 
IlablaL-u Daladier do las directrices do la polí t ica esterlor do Francia, y ciñóndose a 
;ta cuest ión española, a f i r m ó que no existo niás que un Oobienio kg í t i r ao : el del Gene-
ruh\slmo. ¿ 
SÍ tíLu!o sorprendente de esa legitimidad, nai'« de los seiscientos, ki lómetros do fron-
teras comunos, .donde nuestro Ejérc i to . .mon ta guardia cara-al enemigo, . 
I He aquí que M. Daladier pide le sea otorgado un voto do coríf anza, Y cuando hacía te. 
{ 'mor un nuevo y formidable óscándalo « cargo . de la "troupe1' do histriones que^ profa-
* nan los, e scaños del. Parlamento, el milagro se produce, y por una mayoría respetable, 
| la Cámara apoya con entusiasmo la política de DaladkT. 
S Hubiéramos querido ver a Cott, a Duelos o a Thorez, entonando un tarzanesco "mea 
{ culpa", y a Joan Zoy o Blum, haciendo'de tenores en un coro de alabanzas a Franco.'Es. 
! to es sencillamente grotesco, y grotoscamente Había do tratar el tema, si no mediaran los 
) r íos de sangre española vertidos .por culpa de esa Cámara , donde también se vertieron 
sobro una causa nuble, y que ahora extreman la únic;; 
leonismo", desconocido, hasta el presente; en la Histo. 
c son mayoría , el f i lo de unas bayonetas e.s 
torrentes Üe lodo y do infamia 
leg í t ima , con un formidable "oamai i nu 
r ía . Para los bufos de la Caniara, y cuenta 
más que suficiente para derrocar concepto•* arraigados sobre la "democracia", "legal; 
dad" y otras hierbas. 
Ahora que no caben mediaciones, que su tozudez se qülcbra contra el yunque de nue? 
tra victoria, nos llaman los "nacionalos,'! 
¡Más formalidad, señores l Sabemos que, al menor cont rá t iompo, no 
palday, aprovechando la coyuntura para desahogar su veneno acuníui; 
Porque os de suponer que ahora, cuando no tichen inás remedio 0 
nunca j a m á s soñaron, la victoria "rebelde", es^ venono a u m e n t a r á di 
¡Que sea leve para su salud, señores de la C á m a r a ! 
optar, lo qu' 
ío alarmante 
i . H. 
los seiscientos kilómetros de ^ 
ta frontera, Francia eatá.en^ij. 
tacto con el Gobierno del Geiig. 
i'al Franco. For eso considé^ 
,110 ci Gobierno francés Mfe ^ 
I-M- relaciones de vecindaü COQ 
el verdadero Gobierno deJ5s$b. 
ua, que es ahora el Gobierno &| 
General Franco '^ 
Esta declaración de Daladici 
produjo enorme sensación y fuS 
EN FIIANCIA SE ISÉ 
:dO DEbAFAUECIDO E L 
B Í E K N O " ÜOJO 
París, ,24.—En los circuí 
plomáticos franceses se,.^ 
qlie a part i r de hoy, desá; 
de hecho el "gobierno' 
.•e Negrín y que para 
o Urancés ya no existí 
bierno legal que el de • 
Tal es la int.erpretac; 
•la a la votación de | 
efectuada esta tarde, ' 
se votó en favor de h 
Daladier, que había J 
su firme decisión de reí 
nes al Gobierno y p n i 
recOñoéimiéiito ' ' de jñr 







mico que existe en J 
í m m i r a a ^ > 
t i 
tenido ocasión clec oirvorsar con d 
míiiistro de Negocios .Extranjeros del 
Rdch y luego ha hecho visifas al nii-
Í|ÍTO de Asuntos Económicos y hoy' 
-ha cel-ebrado una oonfereticia con el 
mariscal Goerm-g. 
.El diplomático inglés saldrá esta 
noche para Lomidres. 
SE SALVA UN P/ARCO INGLES 
EN PELIGRO . 
Oran, 24.—Ei barco inglés tjúe ano 
che pidió auxilio por encontrar se «1 
mala,_..situaición. llegó hoy a Oran. 
Lleva a bordo 50 •refugb'los rojos 
españoles ' procedentes de Alicante. 
EL CONDE DE CIANO, CAMI-
NO DE VARSOVIA 
Berlín, 24-—El ronde de Ciano hn 
49| 
I ] 1 
I 
" E l tema del Cons 
conocmiisntO "de j 
biérno del Generaíí 
meo en el moh 
io fué el re. 
• \ 
Ginebra 
.senTaron una proposición urina- \fiel..uooierno aei 
i da por 5D Hrpiítados •pidiendo que ¡Franco, Daladier 
la Cámara rocliace ei proyecto: 
del Oabierno» 3e reconocer "íle 
jure",al Generalísimo Franco. 





orable de 32'} 
LARA QUE 
arte español, act 
protección de A 
general de íá So 
eiones. 
E l director df 
tístieo, Dconna ; 
lido con dirección a Varsovia acomi pi,. 
iñado .de su esposa. 
A las d"ir» y medra de la tâ 'de llegó 
.-oh Ribbenf'nóip, un repfieseíJtaitte pro-
•Porm. .24.—^egún'esfadí'ificas Ofi-
f» 'V^p •mm-d", que flé* la mitad, de 
;E) rinmero de óbreros.' que han par-
t*»aro que piantcaoa la cuestión 
de confiansa. 
ES A P E O B ^ U A L A P^OrOíSI-
•CIOJM ;DB • 
Pa r í s 24.—En- el deln^e qrc 
ha tenido lu^ar: en la Cámara, 
^lóolario ha saludado al óonde de d a 
e
ditQgtión de 
do una vota 
vetos contra 
EL : i rNIOÓ' GOBIERNO QITR ÍGiolli,' asist irán p 
E X I S T E -ESPAÑA ES E L el comité internacie 
•• IVGL GENERAL FRANCO tos y los directore 
Par ís , 24.-~tEn respnentn a las seos nacionales de 
crí t icas que se le han dirifrido, en jglaterra y Bélgica. 
SñS declaraciones, Daladier 'kaj La Biblioteca de 
líg : de las Naciónos rec 
í j S e ^ á aliididó a la «pr-nridad hio la• exposición dt 
de nuestra tercera frontera. En bles libros'procede 
•^*. tp*^.&&J**:^j»*jv»**^ eonal; de la Bibliot 
4 ' t ó ó n no es- sóVía lucha €<r̂ rn e' y de la Acadeimia ¡3.1 
;a. aevirnpanándolos has boilchevi,simo, 
Muríicl^, 24 - r Pno^deAte.^e B.cr-
Hi^-.fr-idoi hfi llegado a tvhinjcb & 
K'̂ h'- vr Cñ-ci.'ler, Adolfo. Giíler, ,con 
objeto de a-i^tir a h oolebr^iói}. .de1 
10 p.n'yfryario de la 1 íuimkcíó^ .del 
Fü.ri'id^,. ?Naoiowaísqc,iaUsita .̂. 
Asistirán los jeraj-;íuías;:del .partido 
e Tlitler-haHirá ^ ej curso de Ig re-
iüiión ...flne, se • celebrará en la cervece-
&> K o^iterntv Estas.. tdnid 
h.Tti de ^Ligado por. toífo el. mundo 
Itíir ello se tiene que orgailizar 
del arcliivo^ 
seg£n'ias-cu? 
t lu-T hallan- en p i 
use internad anal... El JMO^W 
del oomutiü^no •io-í -m «?sl 
ría donde,̂ e fnndó ,«! partido.en lossd.í*'® de 1<>s p ŝ 
!1 .ARACIO- EL MANCHUKUO SE ADHlE 
) vistos artte los •tribunales canto- Budapest, 24.—Dospufe 
¡ŝ de oondliarión fué de 175 ert el Czaky há deckmdo que 
irneoccfê e. En'T35 (147, ¿a el"áño da ftüifeftah lacha -
:>kio. 24.—-ítl -^rotoí 
dliesiión del Aíauoh 
la adheSitón . í̂áfíoniiittittexin, ha sido fin 
ieoíiiunista ios/representantes de A1eiíiai 
I 
4> h 
1 I C 4 á l l i 
i 1 f r ' ^ 
WLM 
,<Í t< -asi 
"site 
#>3 
. m e 1 
Vitoria 2 4 - " L ^ ^ 
i-ac haa í'c,1Tília te 
I P S Í T Í ^ A r t e Sacro d( 
•ibido el t e x t ( ^ Se i » rec ib ido e l t e x t o 
íobjetos^ 
por, i^s i i omoi i 
coiao por su n" 
• puedeapre.' 
poríanexa. P03 
tres aUarcs, c, 
porjarites^ t i r n 
tres 




¡ g Dice a s í . I f 
I cesa, u n a pa 
curar en e i l ; 
: E n el 
3 n u e s í 
ü o n t r a r í 
.KDO 
MÍ u n ÍDosqucci l io m u y cercano a la r a y á . í ' r a n - ^ 
(J ' idic 'adüs a la l impieza- de los ú l t i m o s r i i i conos I 
d U arbolado y en el suelo, cuaren ta y dos ca- | 
I i iómei*- .^ iot9e?ia;i:iciss, t u u o u 
cual $* Í 9 e ^ cie- an t emano , cíti 
^ntusiassm que los a r t i s t a s oo i . 
pas lian d ^ n ^ o s t r a ü o n a c í a imes-
¡tra exposición. 
UVA CIR-CÜIíAK D E L M I N I S -
r r E K l O Ü E B 'DTTCACION N A -
C I O N A L 
i , y of ic ia les oac io i ia les , c u a t r o c a n ó n i g o s , el co rone l . Roy m 
plaza ac T e r u e l cuando la t o m a r o n los ro jos , y el Obispo de | | 
)nducidos a F r a n c i a , p r i s i one ros , y fue ron b á r b a r a m e n t e ase. I 
le a l l í fuesen puos jos en . l i b e r t a d . i 
n n e n t a r i o de t u l hecho. B n rea l idad , no es frecuente tener t 
l 
i . I m m a n H y . i 
• I 
s angus t ia - l 
it'-íes causa- j 
Vitoria, 2 4 -
6 la prensa una 
âr de ia Jeaf tura de F r i i n e r a 
peüuaaa. por la que se d a n 
tniceiones para r ea l i za r las •< 
tas de i n s p e c c i ó n con ef icaci 
restablecer una u n i ó n í n t i m a 
íre los inspectores de p r i m e r í 
peñauza c( 
a dado 
;e c i r c u 
; ana l i za r la p s i c o l o g í a de unía manada do I r enas o de chacales. 
P r o p g a n d a r o j a ia lo.s cua t ro vientos d e l . m u n d o -entero. D e m o c r a c i a , 
mo. ¡ M e n t i r a ! • 
Angus t i o sa s apelaciones de a u x i l i o a los p a í s e s " d e m o c r á t i c o s " . I 
i ante -una, derrotja comple ta . Ves t iduras rasgadas ante los c a d á v e r t 
i . p o r i n a h i e i ó n . Í P a t r a ñ a s y l á g r i m a s de s a u r i o l . | 
¿ Q u i e n pudo h a b l a r j a m á s de m e d i a c i ó n , de be l ige ranc ia , de g u e r r a .c ivi l , de reconoe'-
snto de n ü e s t f a l e g i t i m i d a d por plaí-sés ex t r an j e ro s? ¿ P e r o q u é lenguaje es ese.? ¿ E s |. 
e « n el m u n d o nos^ hemos vue l to locos tnd os?. . , s 
¿ P e r o es .que -puede nadie, ya ser tan c i ego o t a n oh tuso , que n o se haya dado cuenta | 
3u 
:-1 
>lar y dis cúti-r loble y srran n a c i ó n . 
dictada dice en t re I V1'a eI n o m b r e de "gob ie rno de 
escuela, GÓT 
maestro en 
y de la í g l 
Estado. De 
lar de las 
que han de 
espíritu reí 
Glorioso M 
Las i r s p 
lar, han d( 
eu espíntti 
KL RASGC 




. se del 
'i'ROS 
cficiales y 
t i baecria 
húmero 14 
to r o j o " a esa masia ue puede i i amarse a u n .H&JI 
n nues t ro suelo por Rusia? 
q u é ' s i g u e a ú n tan ta farsa en hiis c a n c i l l e r í a s 
menino, 
DE U N A S N I Ñ A S 
.—rLas a lumnas df 
ilasur ( B u r g o s ) l i a 
n destino a las pe 
í D E - C B U C I F L 
orga . I 
i 
a. de | U!va e Impresionante di^mln 
j la vial idad, a la que co.resí 
S nietjto creciente en ia .zona 
\ avanzada de la poblacián, m. 
* reducen cada día más los oí 
la población joven. 
• J'' de ¿ s verdad que aun se n 
B valor suiza leve exceso de los m 
insa Nació" >s ha pasado de I3S 
1 de 621 nxtl .fami* 
¡os OÍICÍÍ á E E G I O E 
B T L B A 
don 3 24 —3 —Esta ta 
a expedic 




5íá ya P.̂ S 
FAGINA SEIS P R O A 
u ira a 
la necia veleidad de hoy 
as que empuñaron un 
nm PII auxilio de 
También los pueblos como los 
individuos, suelen sor ingratos. 
Y hay ingratitudes que, aparte 
el dolor que producen en quienes 
las padecen, signií)can, a la vez, 
un vilipendio para los mismas 
que lás provocan. 
Los buenos italianos de Túnez 
han visto lacerados sus senti-
tos patr :>v la con-
pe y pasionada de un 
franceses que, guiados 
i l Imperio fací^ta —ca-
ás florecientes bajo la 
Dvineial de •* Mussolini— 
v̂ rw Ino + o '1n, trilo^n ría 
nanifiesl 
o compauero en 
marada Manuel] 
activo o- intcl i - ; 
iacienda, nos h:: i 
í'nn pl •ni'PPíinílo 
Sábado, 2S do F«k^ 
a n i i í u b e r c u l o s a " 
p ó l í t i o a • ' 
v a l o r i z a c i é n 
simbolizado en la bandera 
grandeza fingen descono-
cer los vocingleros y cha Barros Arbo-
de encru( rftvoluí 
trico- Primi 
jámente al lado concieiMíiuia y. coiapieta 





!e rc-va^oiriazción en 
itar—y es preciso ha 
•le revalorizacion de 
nsklerado el hombre 
y rnzóíi de toda .me 
:ajc de una obra fun 
3r su amplitud y sus 
!e actuar cerno dique 
la c i í ra aterradora 
nuertos, sino de i r ' 
r y sabiamente, has-
nivel mínimo posi 
tp Iñírrar en ideno 
0 la hoiudura del mal re 
1 nueva posee hoy, pese 
; tarea de la guerra en 
mos, por doble'impulso de 
, y de cruzada, el orga-
{i¡e las democracias intenta * . 
»oicotear su marcha vertí;?!- < 3 
grada que 
: hay qÛ  .emprendí- c L T ^ ^ 
^osis. Y como to^r ^ í r a ^ 
na: COn claro y sereno © ^ 2 ^ ^ 
uniendo elementé"? v ™ ^ . "*> r*. 
^Ponsa .b i l i ^^ 
Pfeitü. 
h. topografía 
en fin, cuantos 
ríos, 
dima, 
res pueden cooperar a h éett 
miga. 
Aquí está, pues, el Patrninl 
cional Antituberculoso. El ni, 
ganiza y coordiña, la acdóitt; e 
las etapas de la ludia y hé 'ik. 
stípremo fin eficaz de la sshsi 
enfermo. Gran batalla de la pa 
ya. Una de las más hernrogai 
ciles de los sueños de Españ-
ella—para su' triunfo iateeral-
la colaboración es obligada, 
entera, con infinito amor, ha 
carso sobre ella, generosa y « 
en total comprensión d'e sus 
de solidaridad humana para ca 
fermo pobre. E l Caudillo ad^ 
re, pues no en vano su preocui 
teres en favor - de los itubeaxSl 
de las 
pos 
gl&do. aparatoso de-' sus campa-
ñas solapadas y sus violencias 
sin freno. Así ha 4>odido darse el 
caso de . que cuadrillas de franee 
ses residentos en Túnez hicieran 
culminar sus manifestaciones de 
animosidad contra el Imperio 
Fascista en la v i l osadía do ultra 
jar la bandera del país hermano. 
Con la amargura del atropello 
se ha hech» más vida, en la con 
ciencia de los italianos, la memo 
ria de los servicios qii£> Italia 
prestó a la vecina República. Y 
se despiertan los recuerdos co-
mo una acusí 
presentes los 
para mejor ir 
presente; y s ibra-' 
i en ignorar sus derechos 
Lensores de les derechos i 
-sales; aunque los ultraja 
ya a la mano, y unque ios reco 
los caminos de tropiezos y difi 
CUitclCÍGS, 
La bandera de Italia, con más 
gloria que nunca y el honor—cor 
mo siempre inaceesible a las mi 
serias de la villanía^—continúa 
rodeada del respeto de todos los 
pueblos no contaminados de la le 
pra revolucionaria... Con la gran 
deza de siempre seguirá presi-
diendo las gestas del pueblo que, 
a ía voz del Duce, ha sabido er-
guirse mavcialmente, permane-
cer en xdgilia velando sus armas, 
y proseguir imperturbable el ca 
mino de su voluntad y de su fe. 
Que es el camino, de la civili-
zación... 
Manuel González Hoyos 
en o É 
u s i v a m e m e 
p o r m a y o r 
Metí 
a é m i l & r i o Q U i T $ T « -mQ ^ t * 
Y REííLAMtíNTO, L i ñ K 
1 AJolO 1 tJx\ tiio KJ (J iVj. ir 
MENTARIA^, MODELOS 
Lli>I\Ok5,- TjVlx IvEoOo, Ei'G. 
R E G I M E N OBLIGATORIO 
RA E L SUBSIDIO FAMILI 
de cuva Lev nos hemos oeui 
nacional. 
• Hasta ahora, de lo que nos 
otros conocemos, sobre esta-ma-
teria, no se ha pubiieado Jnadj 
más completo y ú t iEque el vólü 
ihen que nos ocupa. 
Son de destacar^—por el acier 
to y sobriedad—el prólogo y. el 
colofón que el Sr. Barros insertíi 
en este volumen; 
Etiliorabuena, y que pronto po-
damos volver a felicitarle, cuya 
felicitación hacemos extensiva a 
I a M di tor ia l ' • C E L T A ' ' por su 
acertada ejecución de esta obr.fv 
¡ i ¡ C O N S E R V A S ! ! j 
• gallegas, mejores marcas, en^ | 
¡ viainos, franco porte, por* pe- ̂  
i setas 22, LOTE F A M I L I A R j 
; compuesto pescados,y maris 
eos; i)eso 4 kilos. A reembolso ¡ 
•j 1,25 más. Dirigirse, indicando * 
i número de LOTES que desee J 
¡ y estación de f. c. más p ró - J 
¡ xima a: R I E P I , V, M o r ^ a J l 
\ ; 20. Apartado 182. VIGC^. | 
* Se necesitan representa^:'; \ \ 
\ |para la venta de estos iSO \ \ 
TE5Í. a domicilio. , { 
ia que señalaba el peligro,, surgí- i f * ^ f i f | i 
manera idéntica. -Una mentalidad Partos y e n f e m e d í 
íinta 'práctica y realista suslituv- | mujer '< 
os anitenWes métodos. Se va dere Consulta de 12 S 2 \ 
.meuLe al fin propuesto, con p'-ena | R,am|ro Balbuena, JJl 
•fS •• g • i . 0*% .a r 
w > C ^ • ú t i . f i Ú m w ^ * O 
Del Sanatorio Nacional da Vafdelatas XMadrid 
Director del Dísgbénsarío Antituberculoso del Est 
León. 
Pensionado por ía Real /loademla Nacional 
én los Hospitales y Sanatorios de Londres 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Consulta do 12 a 2 y de 3 a B. 
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rato volver en uiias 
mtemplación didácti 
jlos que fueron, en, 
,e. rebusca de cual-
i pasado- por hallar 
didhoBas aldeas ,qu¿ 
nombre dorados, 
impo solo queda sus 
lana costumbre y en 
na vejez que perdió 
i ^da dé campo loá 
V u caiaPo, los , 
,o.es europeizados" teman 
actitud puriosa y sucesiva. 
;TG ^Unidos en las Socieda j 
:&onpmieas de Amigos del 
redactan proyectos para He 
i los pueblos las sorpresas 
experimentaba con infantil 
s la ciencia de lejanas es-
3. El "Teatro Crítico" ha-
)rolongado esa docta labor 
itiles venenos. Ellos eran 
(rimeros ^amigos" de una 
serie de amigos que brota 
m torno de cualquier noble 
it©». Al cabo de los años los 
igos del PaísA acabaz^n sien 
Amigos de Rusia" y ahí ter 
la. ilustrada farsa. 
Cuando el Nacionalsindica. 
> habla de "La Política de 
'La 
íermandád 
eesidad de la 
Sindicatos de 
A Batalla del 
ituciohes dé 
álio Social", 
de ^ Ciudad 
icia el comien 
' argente ta-
Angel María Pascual 
niaosir.a, a la tncansame seno-
rita Carmina, alma' del U'ai.-o 
de Zotes. p5r lo, bien que en-
sayaron a las ruñas de la es-
cuela y por lo adornado que 
nos presentaron el escenario. 
A la -terminaci 
vertida 
labrad 










k n i e s 
El día 19, domingo de 
naval, organizadas y dirl/í 
por la maestra, scñoritaT 
paro Suárez;, fueron ^épr 
tadas en"el local escuela d 
te pueblo , dos espeotácu 
obras teatrales: el hcrnio.Si 
ma "Pañuel to de encaje" 
s'ntimental comedia cQrt 
plata"-, aidmirablemente .4 
preladas por tos niños d 
cha localidad. 
La primera, por .las ; 
ñas Araceli, que en su a 
ción no cedió la "pTima' 
¡ ninguna; -Encarnaüitjn, qu 
presenió una niña verda 
mente ejemplar, Irene, E 
dios, Teresa y Cándida, qi 
tuvieron imponentes, en' s 
metido. 
Ejn la segunda, actúaro 
m "cómicos" las niñas 
mena, interpretando man 
sámente, y con verda.derc 
timientq, «su papel de her 
mayor de los cinco huorf: 
siguientes: Gánd'da, Eii^ 
ción, Araceli, Ricardov y 
miro, que dieron a sens 
de verdaderos profesional 
- Cooperaron^on su ha): 
cómica ál éxito de la ob] 
niñas Honelia, Ester y 
lina. 
En los entre a el 
A 
gas de esta provincia de Laón, 
BOU mejor, cultivadas, consegui-
mos como es natural una mayor, 
mejor y más económica produc-
ción. Buscando ese aumento de 
producción, deL|plasamos princi-
palmtmte el cultivo de la cebada 
y el centeno, cereales utilizados 
casi exclusivamente én la ali-
mentación de ¡nuestro ganado de. 
labor y renta; siendo natural ese 
desplazamiento, pues con los tri-
gos de ciclo corto y dentro de 
una normalidad en los precios, 
obtendremos un mayor beneficio. 
El ideal en una- explotación 
agrícola, sería producir toao lo 
necesario para su sostenimiento, 
y puesto que somos deficitarios 
de granos para piensos, y el tra-
tar de obtenerlos con cebada y 
centeno es antieconómico, se im-
pone la sustitución, y en nues-
fcas tierras esta debe hacerse con 
dos Cultivos sumamente intere-
jautes como son las habas caba-
llares y el njaíz para grano de ci-
clo corto, , 
âs producciones obtenidas 
con estos dos cultivos son siem-
pe superiores a 3.500 kilos por 
cn?« a' y siendo los gastos de 
cmtivp de los más económicos, 
generalmente las liabas caba 
rr~e3» podemos obtener piensos 
ii-rL1111 benef¿cio por hectárea 
" 1 ™ * 0 superior al obtenido con 
J« destinadas a trigo, alubias, 
remolacha y patatas. 
c;dM ?*?llslia3 berras cuya capa-
r i J r ê Producción no sea su-
n ^ l a 0-500 ̂ os Por hectárea, 
oSS»1?8111^ oconómico sem-
a stS! ? oô ada, puesto que si 
muy S . ! 1 6 ^ las forzamos, es 
Heâ ft ^ i e que corramos el 
iias ípr encainado; pero aque-
«ondicin qile reunan mejores 
tiemW ' deberán dedicarse a 
res v^folGm0 las habas cabalé 
' cuidad se llega a produc-
fértüeS' ve- como el maíz, son p 
jan valor nutritivo, muy supt 
ñor a la cebada, y que comg 
con avidez toda clase de ganad ( 
oien en grano o transformad: 
qn harina. 
También nuestras vegas ¡o 
deficitarias en cuanto aloroduí 
íión de paja y consecuentement 
ie abonos orgáiücos. Jíl déficit 
«'Kl artículo quinto del Decre-
to d@l Ministerio de Organiza-
don y Acción Sindical de 14 de 
ictubre de 1938, dispone que los 
Cementos- patronales y obreroi 
iea aviao de los puestos Tacan 
•-es y de falta de trabajó a la 
Jficina de Oolocaoión respectiva, 
de este precepto con multa d 
üe Zt 
de paja, no precisamente paral ^ ^ esta "han cumpl 
piensos, sino para camas del ga-| a0 ya" dicho requisito habiend 
nado, se atenúa co.ín los dos cultt dado cuenta de su falta de op< 
vos mencionados, pues con ellos 
je puede obtener mayor cantidad 
ie materia orgánica desoompnes-
ia, fines-a los que generalmente 
es destinada la paja de cebada 
y centeno. 1 
La obtención de abonos orgá-
uicos es indispensable para obte-
aer buenas cosechas, en siembras 
ie primavera, alubias, remola-
sha y patata. En el cultivo de 
habas caballares no se precisa el 
abono orgánico, y respecto al 
maíz también puede prescindirse 
de él, sien^re que en la cosecha 
anterior se hubiese empleado en 
cantidad suficiente; y c.i ambos 
| casos hay que utilizar abonos mi-
nerales compuestos, y no nos re-
.1 comercio sue-
• bres más o m^-
ísos, sino al que 
^her?Lcli'eo a mil ^ nectarea. 




cualquier "labrador puede prepa-
rar, pues todo ello no se reduce 
más que a una mezcla, general-
mente de superfosfato, amoniaco 
y potasa, y que Como es natura, 
no ha de ser siempre en las mis-
mas proporciones, sino en armo-
nía, con las necesidades tjus cada 
cultivo precise, y teniendo en 
cuenta las reservas qtie la tierra 
puede contener. 
Estos cultivos bien llevados f a. 
vorecen la destrucción de las ma-1 
âs hierbas, es decir, que son es-j 
celentes para "aseruendar", sm j 
cuyo requisito no se ¡pueden obte-
ner grandes cosechas de trigo. 
A. O. VILLABÓA 
'Agricultor, Socio Cooperador I 
leí Instituto de Ceralícultura) 
4 F-FÍIOTOH # GBO2?OMt0i 
rarios» los patronos y de su 
ocupación los obreros y emplei i 
VIVERO DE AKBOLES FBI 
TALES. Unieo en España qu 
dispone de 24.Ü00 frutales t 
producción, de donaé reco: 
los injertos para injertar Bt 
250.000 plantas de vivero. Jt 
| é Seoánez, La Bañeza (León 
E-71 
AEBOLES FRUTALES. Se ve: 
den de todas clases a preci 
'.ecenómieos. Antes de eompr-. 
consulte precios. Iláier; 
tería " L a Paz", Santkgu \ ^ 
puesta (Horticultor). Avenid* 
Padre Isla, 33. Teléfono, 1872 
León. 
C M t i d o í o r o s o i d e a l | 
c a l m a t o d a c l a s e 
LA I'ON i" A'NA. Carreter, 
mora, Armunia (León). Tel< 
fono 1195. Venta de árboie 
fruta; i y forestales, conííerar 
r ^ár-, y plantas de jardíi 
( ib Ies seleccionadas y ach 
wai. -:as. Visitad LA PONTA 
Nik dos kilómetros de Leói 
coi- - irvicio de autobuses cad 
mí i i hora. E-88 
)AF i AL necesita industri» 
ecv: aegocio en marcha. Buei 
k.< rés. Escribid en esta Admi 
n ración. 
• ,^ANZA rápida y eñes 
d condución de automóvile' 
I ormes: Lázaro Rodrigue; 
i iiael María de Labra, 16, 
i isa Agustín (carretera A 
-;:riS8. E-97 
"A (A conteniendo colcha y ¡per 
•lias perdióse.entre El Egido i 
•j arretera Trobajo frente Lo' 
Salmantinos. Sazón: Julián 
Robles, Caseta 49, Plaza -Aba' 
tos. E-DŜ  
SOLAR se vende, en lo mejor d( 
Ensanche. Para informes: Pf 
dro Fernández, Ramiro Ba1 
buena nnm. 16. E-98 
COMPRO una o dos camioneta 
usadas. Para ofertas indicand 
características, marca y pre 
ció. al apartado 30. León, i 
"E-98: 
MUEBLES buenos, se venden te 
dos los de una casa en eonjur 
to o separados, para verlos, d 
12 a 1 y de 3 a 5.' Padre-Jsl 
nirm, 20. 1.°. Tieon. E-98 
HUEVOS para incubar, castella 
na negra, se venden en Mont 
Pequeño. Valencia de Do1 
Juan. E-98' 
PEINADORA se ofrece a domi 
cilio. Precios económicos. I r 
formes: Travesía Santa Mari 
na, 16. Pral. Maruja Bla^™ 
E-988 
CAMIONETA furgoneta, marcr 
del actual, siendo d 
nuestro aman tí si mí 
dos Padres de la O 
puchinos. 
Para estos actos 
ñoritas ensayan su-
rígidos por nuestr 
ñor cura, que con t 
llevando a cabo la 
Así esperamos < 
ne , con el pens 
Di s, por la jpaz de 
exaltación de Fran 
poesías patrióticas José,: Gorii. 
no y Piicardo, y dialogaron ios 
niños Argimiro y Eduardo, y 
éste con José, todos con í,u 
maestría que entusiasmaron, al 
numeroso público, que aplau-
dió frenéticamente, y que con 
su presencia contribuyó al ma. 
yor esplendor de dicha liesta, 
que bajo todos conceptos, resul-
tó brillantísima. 
Finalmente se cantaron, bra* 
zo en alto, por. el coro de niños 
de Oinañón, los himnos do Fa. 
lang Española Tradicional:sia 
y de las J. O. N.-S y Requete, 
terminando la fiesta con el Wm 
no Nacional. 
Por común- acuerdo de todos 
• los niños se entregaron, con 
destino a los hospitales de san 
gre setenta y ocho pesetas i 
media, reflejando, con un acto 
tan simpático y digno de imi-
tación, el alto espíritu patrió. 
Jico que -les anima. 
ssJ i El anpso de los niños. 
Instalaciones en general de 
Fontanería en el ramo de 
i , construcción 
REPARAOIOHES 
' A G U S T I N N O G A L 
Ol : ; '•—0— 
li /Santa Cruz número 2 
T- Teléfono núm. 1862 A 
E l a b o r e c i ó n d e 
N T E Q U i L L A 
F I N A 
P r i m e ' a m a c a 
españo la 
troen, p.n ner 
nde. Razón: 
és. Cistierna. E-98r 
nalista en enfermet 
^ULMON Y CORA] ; O N 
t 5 
lé Han» líftfiort, 6. Pral. Ltqd* 
Teléfono 2573 
f t ' l t Q 4 
D I M I B L O C K D E G U I R R A 
O « 5 
c o m í coss io 
r ¿ á que fué n ú h w n m&s terreno para Patria Y 
Biai^o y camarade ?eUx, uíií iba él, leonés de cepa purt., 
¿ eiasiníie^ Eamos, Aue- ' con siu estrella dorada de au-x¿>i 
r rez i'rüvioioiiai ele ía ite-' puntas sobre el peaho, quo vu-
giója y Jefe de ^fentuíi^! le tanto como tener una Laurea 
t ele la Milicia, gloriosa- d.a cp lectiva. 
¡ mente caído, en la l i d por j Mas tard{> aquella de acero, 
u . • 1^ F^Ul.^ y la üausa 4s la1 por su ambiente de pólvora, 
i ' más grande y justa (ie las t raía una bala con etiqueta para 
] Revoluciones españolas. él. Su cuerpo kv recogió sin mué 
' La guerra es un libí:ü. abierto ca de dolor alguno. Ĵ n el romau-
•fn el que se van aesoriüieiiuo en | ce sanguíneo que España estaba 
letras de QXO, uno a uno, todos j escribiendo por la ijanáa ^esnu-
loa lieclios del estoioisniq tmma 
no. En él quedan reflejadas con 
caracteres, indelebles, acLuacio. 
da, sü sangre escribí'1 ea mayus 
culas un verso raá s. 
Y cayó herido do gravedad, 
» e s constante»., ele cuUa guerrero i con esa gravedad en la que—sin 
íionde se p j.ac de iii<;iii;i.csio e l , perder el conocimiento—el hom. 
temple recio "de cada !pSUÍOlogia,: bre se da cuenta do su trance 
que" muchas veces—i.»s mas ue agóiiico. Bajo un cielo crispado 
eiías—se pierden para la gene- j de silbidos, una jauría de balas 
ya l idaá quedando en el temple! rondaba aún el cuerpo del Alíe-
pseuro del deseonceimiento. rez Provisional. 
Quien vive cié corea la guerra, | Pasado aquel peligro momear 
quien puede leer en su libro, ha táneo, dos camilleros & aceica-
notado que cada díah ay una su- ron a él con prop.ó.nito do ova-
peración individual. Ei guerre- cuarle. Sus ojos vacüa'i íes ape-
fo, avezado a la lucha, parece te- ñas podían mirar. Su voz apaga, 
mer menos al rayo de la guerra! da casi no podía balbucear. Pe-
3 a la guadaña ue la muerte. ÍSol ro, todavía pudo decirfas con esa 
| a sido sólo un. caso; han sido voz entrecortada de Jo.'* últimos 
muchos.; tantos como soldados mementos: "No me llovéis, que 
CuiUMaien. .Lai la tuui manera, de yn no nuo'io curar. Mo muere "en 
fcer de este csyanüt regeiicrauo ai j seguida. Llevar primero a ese 
estilo de los siglos clásicos, entra • soldado". 
esta arrogancia granulosa, de sa-1 Le costó bastante trabajo l é 
lev perder la vida, para la que vantnr la mano likra indicar a 
el encomió, no tiene límites, un valiente muchacho que. hor?. 
X X X 
De las páginas de la guerra, 
lár mi bioek, tv o enticvj»^qa*i u.i 
Kiiviiiee -en sahgrá,ua pru^a tte 
i Álíérez Provisional herido 
E i era un gran guerrero de 
Ksi!;.uia: esptiñoí. con qft esjúriiu 
procer, tin corazón de acero y un 
Cuerpo de u tic ta. bu buiii'isa des-
«iii iada era su eíegant'^ ínodo ue 
ser. lün su mirada, no íérila uun-
ca exjpresaua preocupación aigu-
lia. Su carácter era i a ui uta i.-le, 
tomo era él qn el coudiate. Su 
inaj /)• .sa Í t^; a». i:i.uii \Q pnco :'i'ao.¿ 
t n el avance. Y tenía ya tres se-
dales amanlios éii ei or..zo 
qoicrdo .soore aquel íündo rojo 
Úk .sa sangre deivamaiia. 
Las hu'i-tífy -•• i- p...¡siciigiíjn-
to.—traían etiqueta.. Así, pudo 
i ' * ores;,i\>n H.IUC:J día u ue una ro-
do en una pierna, pe árrasftóáfea 
^^'tre mil dolores muv cerca de 
él. 
Y iq ójffién ge cnropüó. 
Cosido tereno 
3S bva 
-.•o" Provisional r->5r»nr>(ío al tíelct 
3 dón^! liaSfa subido la «itrella 
que Uó^aí^ ^ v e . s\\ n^^Ko. 
vieron Ja fnvJry at)||^I|g res. 
piándór dfe ^SíVcya había tor 
hadb Ét u M rocho v habíá un lu 
íero más en el mffeiflo... 
YMh: CfViñé rossín 
TaTTagona', i'^timos .ie febrero 
del A "o rir> iq Y^ctpr'o. 




ie grande dt 
i hay título más n. 
uel qjOte'pyía dofer 
con la arinas le/b 








Hasta el día en que José Au 
tenio, representankí el más ge 
nitíno del espúi tu cNpañol en 
todos los tiempos, volvió por 
los lucros del honor, no tenia 
mos IK esiiañoles un concepto 
claro de la conducta que ha-
bíamos de seguir. Eran muclií 
sinios los jóvenes que pensa-
ban con dolor en la impotencia 
de España, pero rio se daban 
cuenta de que para hacerla sa-
l i r de esc estado era irapres. 
clndible una previa labor de 
puesta en circulación de las 
ideas que habíamos considera-
do trasnochadas por la mflaen 
clu interesada de las predica-
ciones francesas. Por eso la fa 
cilídad ron que prendía en to-
do joven no contgminacljo por 
A virus, del odio la mcravUlcsa 
doctrina do p"/ y «mor, auii-
nue también de violencia cu?n 
do de defender el honor de Es 
paña se tratara. 
F l volver a nuestro s^r aur 
téntico, produjo verdíidero pá-
nico en l^s naciorofi qnp cr^í'in 
hnher hecho mo"ir nnr% si^m 
gre, por medio d.f| armo más 
eficr.r onc puede e,riy^o'""so 
contra los o?oo fiólos, hacernos 
rro^r qno hornos co-'̂ o rn r r 
dículo, el sentido del Ivmor. 
5í© de o-'fa n0^ '"! . pnode ex-
niloars^ 1̂  ""««^o ¡||ycQensa "r0^ 
-̂v--̂ ^ Í>>̂« ^j*^inojo fi Fn^'atoTTí^ 
9 los reíos, í»iifi a soh'oTi^o.s 
de qne una España comunista 
no «erfo dni '̂oo?no agradajÚéb 
IJO frórr'o'» ^ara estas riacfo-! 
o« rr-o ya .ionás podran 
b-'s nuando, como eii la boro 
ta'sí KO es OA"*?*?.̂  ésfípleeq 
désffo íá wWr.rt'm- Üéstm1 H 
atoensa^, nap^.-^o poé ^ ' rorí-
mfettfcbs do índole ééeíijSáifcai 
pái^a o'̂ o rsfo^; r"̂  einpléeji 
tofellHp|en||« en '^bríinios de su 
m: imnó inflrijoj. 
NcsotríH* ya ÍSÍR'ém^s »""•'»,-




Don l^iciii© Siiei 
íitl 
^ 11 
Burgos, 24.—El Boletín Ofi-
cial del Estado correspondiente, 
al día de hoy publica, entré 
otras, las siguientes disposido-
nes: 
Decreto nombrando Presiden-
te del Tribunal de Responsabili-
dí-clea íojáticas a don Enrique 
Suñer ürdóñez. 
Orden de Justicia nombrando 
fiscal de la Audiencia de Tarra-
gona a don Luis Solano, abogado 
fiycal de término, que presta suî  
servicios en Málaga. 
Orden nombrando Inspector 
Central de Prisiones, con carác-
ter provisional, a " don Migue) 
Pérez Blanco, director de la Pr i 
sión vrovmci.-'.l de Sevilla, en cu 
yo cargo continuará. 
Orden nombrando instructor 
de expedientáis de depuración de 
ios funcionarios de prisiones pre 
sentados en Cíitaluña, a don 11> 
defonso Fernández Peijóo. 
Orden nombrando jefes de serví 
cfoS habilitados del Cuerpo de 
Pi-'siones a '"•arios funcionarios. 
Orden nonihrahdo director de 
prisiones de Madrid y su provin 
c'a a don Alfonso Tomé, director 
de la prisión provincial do Gra-
nada. 
Idern ^ M& de Válé'áciá a don 
Maroos Jabonero, director de la 
de Burgos. 
Idem de la prisión de Burgos 
al subdirector y a ^ n i s t i a ^ , 
de la prisión provinciáí <&'2a¿ 
goza, don Antonio Ocejo, 
Orden aprobando las baaeg 
ra la ordenación jurídica y eco< 
nómica de la mutualidad^ 
ca de los Registradores- de ^ 
Propiedad y su personal 
liar. 
Orden disponiendo que cese ^ 
actuar las asociaciones y patro. 
antos de reclusos y libeyacbs, cu 
ya misión ejerce el Pá^óxm^ 
Central. -
Orden de Defensa señalando 
las cantidades que mensualmen' 
te deben percibir las comandan-
cías de obras de fortfti&&&rV 
ingenieros, para atéridér^' ' 
ñas reparaciones-en los r S ? 
nes militares. ^ ^ 
ho^Hal,m¡. 
. , m f i t Sani! 
ion de! Ejército 
l i tar de Mali< 
D. Angel Ort 
dad de una di 
del Norte. 
Orden nombrando jefe g8, 
inidad de P i l e r a s al caipitánla-
bilitado D. Ignacio Iribairo^del 
pp^imiento de Infantería dele, 
panto. 
Orden disponiendq paséala; 
reserva, por edad, el (fénetaHe 
h-»'i<?ada df» e^r^bmerds J^io 
Plafulat . qne fijará su residencia 
en Barcelona. 
I Í C I E l l t i l t i l » ; 





• Burgos, 2^-—En eí día do boy;, 
el. yieepresidente. del Qobi M np . 
Ministro 'd.e A^unfos •^'fj.rib^es 
Con tic de -lYírdaha, ha sido enm-i 
mÍTneinfndrt ñor pl Tní^ulím I'» 
Burgos, 24.—Uno de los tan- U 
tos elementos malhechores como t int 
Ccmpanys, y que éste elevó a la cu Í 
"dignidad*' do. '•honorible" co •-- pro i 
se-jero de la Generalidad, es An ei t 
rolio Feraández, conocido •malhe 1 can, 
chor y extremista p^igroso, que íinei] 
ftora ha sido detenido en Fran- f-ííá'r 
va paj'a revelar la eaccgoriH aei ,11.'. 
•nd'vidua en cuestión podemos rnme< 
ofrecer hoy ese: al ser detenido, guerra, 
•o le encontró un carnet con loa nombra 
->rmbre'?- y dTereíones áag^efetéjs & j un í j 
José Pérea Ibañea, de 2^ año.3 fí':-n: c; 
natural de Já t iva ; Gírer^rií. . 'ibérl-ad 
O-'rrt, fe á.'íí;<ÍH, '•>,' h iml d? Te ; vida de 
de Ját iva. e Isabel Luisa 0r(3c 1 
ral de 
tu-ap-'n 
- ;> TTn 
ten01a SOÍ 
^atilión 
ra, tres ^ I 
rsahna- 1 
;ota. 
Oto hajsr a !a va 
i r b línea de 
*> én él p'''orto de P»arcoI 
ri^en 'Francia por Lo d».,.-.»^^^ r^sé»* 





o« mozóe nacmna'.es—-por 
de muerte—e';' busca de 
* 
•can, pasen por S'as,'^0in¿WB é e AU'KIÍÍO SdcUl para asun^. 
''• ' ^ a r í a É ^ j S é .-..v , ^ues IPérax, Amparó ¡É^BiSBift GafH 
oía, Oundl'b ;Puento Fernántícz, Arrealfa lr i l^oSi.a4 
¡ioboc,' IBatiíde Azoríi ' . Carolina Aibraiegiíl, Adelina ©ah-
col.a P.^ar do Ja Sfanca, 
d e L ^ a i H u r s i ^ s 
miento t!̂ . San 
c 11 
arlo ranen 
no armada e 
| | ^ ! en d " P 
í'^nntn dn r-1?' 
lombas de Cíónaalo iMb T^, 
>tós AhpUa ; 
•i? .' i T ' f ó P1 iba .ml^si ' 
^ r o b o a'-nVic arraadji lo fe 
T r a n c ó , cerca ^ Pe 
• > pettíi dé mnort 
egü los apa£gü&jl 
'10 i X L 
